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По форме выделяются площадные, линейные и точечные топосы. По проис­
хождению все топосы делятся на две группы -  культурные, возникшие под влияни­
ем хозяйственной деятельности, и природные, связанные с освоением и осмыслением 
природных особенностей местности. Выделяются топосы с жесткими и размытыми 
территориальными границами. Определенность границ топоса зависит от «жестко­
сти» границ соответствующего места или урочища и от его положения в пределах 
культурного ландшафта. Территориальные границы сельскохозяйственных топосов 
обычно более определенны, чем, например, лесных. То же можно сказать и о централь­
ных топосах конкретного культурного ландшафта по сравнению с периферийными.
Легенда ландшафтно-топонимических карт строится на региональной типоло­
гии топосов. Например, для Русского Севера характерны следующие топосы, 
в совокупности отражающие особенности природы и хозяйственного освоения ре­
гиона: комплексные, сакральные, селитебные, сельскохозяйственные, лесные, реч­
ные, озерные, болотные, дорожные и граничные.
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Онимы в географических названиях 
бассейна средней Чепцы
В последнее десятилетие объектом исследований автора являлись говоры уд­
муртов, населяющих бассейн среднего течения р. Чепца. Наряду с диалектологи­
ческим материалом, собранным во время экспедиций, нами зафиксирован также 
определенный корпус топонимии, который и послужил источниковой базой данной 
работы. Топонимия среднего течения Чепцы до настоящего времени не являлась 
объектом специального анализа.
В среднечепецком регионе топонимы, образованные от собственных имен (ан­
тропонимов, топонимов и микротопонимов), составляют одну из самых многочис­
ленных групп.
I. О т а н т р о п о н и м и ч е с к и е  т о п о н и м ы .
1. Названия, возникшие от личных имен. Личные имена чаще всего встречают­
ся в наименованиях населенных пунктов, полей, лугов, лесов, оврагов. По проис­
хождению одни из них являются удмуртскими, другие восходят к заимствованиям 
из тюркских и русского языков: поле Бад'он/выр < удмуртское личное имя Бад'он + 
выр ‘холм, возвышенность, бугорок’, букв, «возвышенность Бадёна», т. е. «поле 
Бадёна, расположенное на возвышенном месте»; поле С'эн'а/шур < русское личное 
имя Сеня + шур ‘река, речка; ручей; родник ’, т. е. «поле, принадлежавшее Сене»; 
лес Мустайіцацца < тюркское личное имя Мустай + цацца ‘лес’, т. е. «лес, принад­
лежавший Мустаю» и др.
2. Названия, образованные от патронимов. Для рассматриваемого ареала ха­
рактерны наименования, возникшие от личных имен с прибавлением патронимич- 
ного элемента пи ‘сын, сыновья, дети’: луг Кунапи/воз < кунапи (тюркское имя 
Куна, пи ‘сын’) + воз' ‘луг’, т. е. «луг потомка Куная»; луг Ортэмэйпи/нук < орт'э- 
мэйпи (Ортэмэй < русское имя Артемий, пи ‘сын’) + н'ук ‘лог, овраг’, т. е. «лог 
потомка Ортемея» и др.
В небольшом количестве зафиксированы патронимические названия, в основе 
которых корканим (букв, «название дома»): полеИз'эм/пкчинка/луд < Изэм/пкчинка 
(< из эм -  прич. от гл. из'ънъ ‘спать’, пкчинка ‘починок, выселок’) -  название дома 
+ луд ‘поле’, т. е. «поле, семейства Иземпочинка»; поле Попика/луд < попика (рус. 
поп, -ик -  уменьшительно-ласкательный суффикс) -  название дома + луд ‘поле’, т. е. 
«поле семейства Попика» и др.
3. Названия, образованные от фамилий. В наших материалах представлено 
всего 3 названия этой группы: луг Симан/вуко < Симан (< Симанов) + вуко ‘мель­
ница’, т. е. «луг, где находилась мельница Симанова»; лог Лопат 'ин/шур < Лопат ин 
(< Лопатин) + шур ‘река, речка; ручей; родник’, т. е. «лог Лопатина»; поле Бакл'ов/ 
луд < Бакл'ов (< Баклёв) + луд ‘поле’, т. е. «поле Баклёва». Малочисленность отфа- 
мильных микротопонимов по сравнению с названиями, производными от личных 
имен, объясняется тем, что фамилии у удмуртов появились довольно поздно -  во время 
их массового крешения, которое началось с первой половины XVIII в.
II. О т т о п о н и м и ч е с к и е  м и к р о т о п о н и м ы .
В данной группе выделяются отойконимические микротопонимы и названия, 
образованные от других микротопонимов.
1. Отойконимические микротопонимы составляют довольно большую группу. 
Они встречаются в названиях полей, лугов, речек, лесов, оврагов и указывают 
на расположение рассматриваемых объектов относительно поселений или на их при­
надлежность какому-либо населенному пункту: лес Н'уры/цацца < Иуры  -  неофи­
циальное название д. Кер-Нюра + цацца  ‘л ес’, т. е. «лес, принадлежащий 
д. Кер-Нюра»; поле Комакішур < Комак -  неофициальное название д. Комакгурт + 
шур ‘река, речка; ручей, родник’, т. е. «поле с небольшим логом, принадлежавшее 
д. Комакгурт»; поле Поркарілуд < Поркар -  название деревни + луд ‘поле’, т. е. 
«поле, принадлежавшее д. Поркар» и др.
2. Оттопонимические и отмикротопонимические названия. Они образуются 
от топонимов и микротопонимов путем прибавления к ним апеллятива: возвышен­
ность Вашка/шай/върйьл < кладбище Вашкала/шай (< вашкала ‘древний, старин­
ный’, шай ‘кладбище’, т. е. «древнее кладбище») + вырйыл ‘возвышенность, холм, 
бугорок’, т. е. «возвышенность, где находится древнее кладбище»; овраг Ты/шур/ 
гоп < родник Ты/шур (< ты ‘озеро’, шур ‘река, речка; ручей; родник’, т. е. «озер­
ный родник») + гоп ‘овраг, ложбина’, т. е. «овраг, откуда начинается родник Ты- 
шур»; поле Йар/шур/луд < лог Йар/шур (< йар ‘берег’, шур ‘река, речка; ручей; 
родник’) + луд ‘поле’, т. е. «поле у лога Яршур» и др.
